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15 Jun  2021 
Diskusi Kelompok 1 : RPP dan Perangkat Pembelajaran 











22 Jun  2021 











29 Jun  2021 
Diskusi Kelompok 3 : Problem based learning dan Project 











6 Jul 2021 
Diskusi Kelompok 4 : STM (Sains teknologi dan 











10 Jul 2021 
Hadir worshop inovasi dan pencanangan dan 
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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8 Jun   
 
15 
Jun   
 
22 
Jun   
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1        1501025217       MILA KARMILA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
2        1601025185       YOSEP NURFAHMI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
3        1901025048       ERMA PUJI LESTARI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
4        1901025058       KHOIDAH SITI MADIYAH √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
5        1901025066       SARANIA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
6        1901025090       MUHAMMAD DAFFA RIZYANTO √ √ X √ √ √ √  √ √ √ √ D √ √  
 
7        1901025126       ATASYA FARADIVA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
8        1901025138       ANDHINI NUR AFIFAH √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
9        1901025150       RIZKA DE AULIA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
10       1901025162       SIWI PRIHATIN UTAMI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
11       1901025198       NANDA WELLI ADRIAN √ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS 
 
12       1901025222       BELLA SHINTIA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
13       1901025234       NURUL SAUFA OCTAVIANI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
14       1901025246       SITI MUDZALIFAH √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
15       1901025258       ANNISA AZZAHRA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
16       1901025322       SALSABILA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
17       1901025340       RIFKA RAESITA LOIS √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
18       1901025342       SALSABILA √ √ √ I √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
19       1901025352       CINDY CENORA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
20       1901025366       MARISA ANA TIARA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
21       1901025378       TASYA SALSABILA MUJAHIDAH √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
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22       1901025388       MELINA LATIEFAH HAZAH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
23       1901025390       AVIVAH KHAIRUNNISA √ √ X √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS 
 
24       1901025402       INDAH RIZKY DWIYANTI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ D √ √ √  
 
25       1901025425       SITI RAHMAWATI PUTRI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir :   . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . . 
 
Dosen,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas.                                                                                                                   LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd.
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